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Radietya Kusuma Wardhana, Kualitas Pelayanan dan Bauran Pemasaran Jasa Dalam Meningkatkan Kepuasan Serta Implikasinya Pada Kepercayaan Pasien (Survei Pada Pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Wilayah Bandung Metropolitan Area), di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Sucherly, S.E., M.S sebagai promotor dan   Dr. H. Undang Juju, SE.,MP sebagai Co Promotor.
Penelitian ini bertujuan mengetahui, menganalisis dan mengkaji kualitas pelayanan, bauran pemasaran jasa dan mengetahui pengaruhnya terhadap kepuasan pasien serta implikasinya pada Kepercayaan pasien BPJS  Kesehatan di Rumah Sakit Wilayah Bandung Metropolitan Area. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan, Pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada tahun 2020. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling  (SEM) .
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kualitas pelayanan, bauran pemasaran jasa, kepuasan pasien serta kepercayaan pasien berada pada kriteria kurang baik. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan bauran pemasaran jasa terhadap kepuasan pasien baik secara simultan maupun parsial dan  kepuasan pasien berpengaruh terhadap Kepercayaan pasien BPJS  Kesehatan di Rumah Sakit Wilayah Bandung Metropolitan Area.






Radietya Kusuma Wardhana,Service Quality And Service Marketing Mix In Increasing Satisfaction And Their Implications On Patient's Trust(Survey of BPJS Health Patients At The Bandung Metropolitan Area Hospital), under the guidance of Prof. Dr. H. Sucherly, S.E., M.S as promoter and Dr. H. Invite Juju, SE., MP as Co Promoter.
This study aims to identify, analyze and review service quality, service marketing mix and to determine the effect on patient satisfaction and its implications for BPJS Kesehatan patient trust in the Bandung Metropolitan Area Hospital.
The research method used is descriptive analysis and verification. The data collection used was interviews using a questionnaire accompanied by observation and literature techniques, sampling using cluster random sampling. Data collection in the field was carried out in 2020. Data analysis techniques used Structural Equation Modeling (SEM).
The results showed that in general the quality of service, service marketing mix, patient satisfaction and patient confidence were in poor criteria. There is an effect of service quality and service marketing mix on patient satisfaction both simultaneously and partially and patient satisfaction has an effect on BPJS Health patient trust in the Bandung Metropolitan Area Hospital.
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